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В соответствии с учебным планом подготовки магистров по направле-
нию 38.04.01 Экономика предполагается выполнение курсовой работы по 
дисциплине «Государственное регулирование финансовой деятельности», что 
позволит студентам наиболее полно освоить набор ключевых компетенций 
предусмотренных федеральным государственным образовательным стандар-
том высшего образования. 
Данные рекомендации позволят студентам магистратуры понять назна-
чение курсовой работы, ознакомит с ее основными характеристиками, а также 
с порядком выполнения. Рекомендация также помогут оформить курсовую 
работу в соответствии с предъявляемыми требованиями. 
Методические рекомендации предназначены для студентов по направ-
лению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры). 
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Курсовая работа – это форма контроля, позволяющая проверить 
на практике уровень усвоения студентами теоретических знаний. 
Курсовая работа – это самостоятельное исследование студентом 
особенностей экономического развития реального предприятия в рам-
ках заявленной темы. 
Выполнение курсовой работы содействует лучшему усвоению 
студентами учебного материала, углубляет их знания по изучаемому 
предмету, способствует формированию у студентов навыков поиска и 
критического анализа научной литературы, готовит их к самостоя-
тельной научной работе, повышает уровень профессиональной подго-
товки, является подготовительным этапом к написанию выпускником 
выпускной квалификационной работы. 
Подготовка курсовой работы способствует закреплению, углуб-
лению и обобщению знаний, полученных студентами в процессе обу-
чения, и готовит их к применению профессиональных компетенций на 
практике. 
Курсовая работа должна быть индивидуальной по структуре и 
содержанию, иметь научную и практическую значимость. Рекоменда-
ции служат только ориентиром для работы над курсовой работой, сту-
дент не должен дословно их повторять. 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Основными задачами студентов при написании курсовой работы 
являются: 
 самостоятельное углубленное изучение конкретных темы и 
проблемы дисциплинучебного плана; 
 умение доказать актуальность и значимость выбранной темы; 
 проведение теоретических исследований изучаемой про-
блемы; 
 овладение методологией и методикой исследования изучае-
мых вопросов; 
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 умение грамотно применять теоретический, методический и 
статистический материал для аргументации своих позиций 
и результатов исследования; 
 умение компетентно, логически стройно и грамотно делать 
выводы по результатам исследования; 
 умение квалифицированно формировать предложения по 
решению выявленных проблем. 
В ходе выполнения курсовых работ студент научится: 
 выявлять теоретическую и практическую значимость тех 
или иных вопросов и тем; 
 выявлять уровень изученности проблемы в современной 
отечественной и зарубужной научной литературе; 
 осуществлять поиск информации по полученному заданию; 
 проводить сбор и обработку массивов экономических дан-
ных в соответствии с поставленной задачей; 
 анализировать исходные данные (массивы статистической 
информации, результаты социологических опросов, 
специальных обследований , материалов сайтов и т.д.); 
 осуществлять оценку процессов и явлений, происходящих 
на разных уровнях хозяйствования с учетом действующей 
нормативно-правовой базы;  
 интерпретировать полученные результаты исследования и 
расчетов и обосновывать выводы;  
 осуществлять построение стандартных теоретических и 
эконометрических моделей исследуемых процессов, явле-
ний и объектов, относящихся к области профессиональной 
деятельности;  
 разрабатывать проекты решения обнаруженных проблем в 
области, исследуемой в курсовой работе;  
 разрабатывать предложения и мероприятия по реализации 
предлагаемых проектов и программ; 
 руководить экономическими службами и подразделениями 
на предприятиях и организациях различных форм собствен-
ности, в органах государственной и муниципальной власти; 
 овладеть методиками научного исследования; 
 овладеть способностью принимать организационно-управ-
ленческие решения. 
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Решение вышеуказанных задач обусловливает следующие об-
щие требования к написанию курсовой работы: высокий теоретико-
научный уровень, практическая значимость работы, использование 
современных методов анализа и обработки экономической информа-
ции. 
2. ВЫБОР ТЕМЫ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ  
КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Тематика курсовых работ по дисциплине «Государственное ре-
гулирование финансовой деятельности» разработана в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 
магистратуры). Примерная тематика курсовых работ по дисциплине 
«Государственное регулирование финансовой деятельности» пред-
ставлена в приложении А. 
Следует иметь в виду, что темы курсовых работ ежегодно пере-
сматриваются и дополняются преподавателем, ведущим дисциплину, 
и только после утверждения на кафедре предлагаются студентам для 
выбора, поэтому выбирать тему непосредственно из учебно-методи-
ческого пособия нельзя. 
В начале семестра руководитель курсовой работы доводит до 
сведения студентов тематику, требования, методические указания по 
выполнению курсовой работы и порядок (график) консультирования 
по вопросам курсового проектирования. Далее каждый студент само-
стоятельно выбирает тему в соответствии со своими научными инте-
ресами и темой будущей выпускной квалификационной работы. 
В случаях, когда тема курсовой работы подтверждается заявкой 
учреждения (организации) или темой доклада на научных конферен-
циях различного уровня, студент имеет право самостоятельно разрабо-
тать тему курсовой работы и, согласовав ее с руководителем, предста-
вить на утверждение заведующему кафедрой. При этом тема курсовой 
работы не должна противоречить требованиям федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
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Выбор темы курсовой работы фиксируется на кафедре в при-
ложении к распоряжению директора института экономики и управле-
ния. Тема курсовой работы не должна повторяться в одной учебной 
группе. В случае, если обучающийся не выбрал тему курсовой работы, 
руководитель закрепляет за ним тему по своему усмотрению. 
Закрепление тем за студентами осуществляется распоряжением 
директора института экономики и управления, по представлению за-
ведующего кафедрой. 
Написанию курсовой работы должно предшествовать изучение 
учебной литературы и информационных источников по теме курсовой 
работы. После этого студенту необходимо проанализировать норма-
тивную базу по направлению курсовой работы. Подготовка курсовой 
работы предполагает также детальный анализ научной литературы, 
изданной по теме курсовой работы: монографий и статей. Магистрант 
при написании курсовой работы должен проявить знание современно-
го уровня разработки проблемы, поэтому, наряду с основополагаю-
щими трудами ученых, обязательно должна быть использована лите-
ратура, находящаяся в наличии в библиотеке Самарского университета 
или в имеющихся электронных подписках (Университетская библио-
тека, Руконт, Юрайт, и др.). 
На основе изучения методических указаний, учебной литерату-
ры и выданного задания, магистрант должен составить план курсовой 
работы и согласовать его с руководителем. 
Основые функции и задачи научного руководетеля в процессе 
подготовки курсовой работы заклчаются в разработке задания по 
курсовой работе, которое может быть оформлено на специальном 
бланке (см. на сайте университета «Общие требования к учебным 
текстовым документам») или сформулировано в форме плана 
курсовой работы, утвержденного руководителем. От подробности и 
качества задания или плана работы в значительной мере зависит 
качество, целостность и системность курсовой работы. Четкий, 
последовательный и логичный план – это половина успеха. 
План должен отражать основные узловые проблемы выбранной 
темы и может содержать от трех до пяти вопросов, подлежащих 
рассмотрению. Эти разделы в текущей работе желательно расчленить 
на более мелкие, что позволяет структурировать и систематизировать 
материал внутри их. При оформлении курсовой мелкие подразделы 
лечше не выделять, озаглавив 3-5 крупных воппосов. При необхо-
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димости по согласованию с руководителем план курсовой может 
корректироваться и уточняться и на других этапах работы над 
курсовой. 
Руководитель также проводит регулярные консультации, на 
которых магистрант может получить разъяснения и методическую 
помощь в связи с возникающими трудностями и проблемами. 
Научный руководитель также должен контролировать ход работы над 
курсовым проектом, поэтому студент магистратуры обязан регулярно, 
не реже одного раза в течении 15 дней информировать руководителя о 
выполнении работы. 
Подбор, изучение и обобщение учебных и научных 
теоретических источников является основой работы. На данном 
этапе студенту необходимо составить библиографический список, 
который должен включать не менее 35-45 источников по проблеме. 
Умение найти необходимые источники информации – одна их 
необходимых компетенций будущих магистров в области экономики. 
В библиографическом списке по многим темам уместными будут 
нормативно-правовые акты РФ, региональных властей или междуна-
родных организаций, регламентирующие анализируемый вид эконо-
мической или управленческой деятельности, а также труды 
основоположников и классиков экономической и управленческой 
мысли, исследования современных российских и зарубежных ученых, 
представленные в монограиях, научных статьях, материалах конфе-
ренций, на сайтах Интернета. Допустимо использование материалов 
учебной литератур, если она не преобладает, а расматривается как 
источник преобладающего взгляда на проблему или определенной 
научной точки зрения.  
Проводя работу по подбору теоретических источников, следует 
начать с перечня основной и дополнительной литературы, рекомендо-
ванной кафедрой в рабочей программе учебной дисциплины, в планах 
практических занятий по соответствующим темам. Рекомендуется 
также пользоваться библиографическими каталогами, включая элек-
тронный каталог научной библиотеки Самарского университета, элек-
тронный каталог Самарской областной библиотеки, виртуальной 
справочной службой Российской Национальной библиотеки, темати-
ческими библиографиями, перечнями статей, опубликованных в эко-
номических журналах за год. При этом главная задача студента – из 
огромной массы российской и зарубежной экономической литературы 
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отобрать только те книги, журналы и статьи, в которых освещаются 
вопросы, относящиеся к выбранной теме курсовой работы.  
Изучение периодической литературы следует начинать с работ, 
опубликованных в последние годы и наиболее полно раскрывающих 
вопросы курсовой работы, а затем уже переходить и к более ранним 
изданиям. Такая последовательность изучения литературы обусловле-
на не только глубоким реформированием всех сторон нашей жизни в 
последнее десятилетие, но и тем, что экономическая наука творческая, 
динамичная. Она, как и любая другая наука, не стоит на месте, посто-
янно развивается и обогащается новыми теоретическими концепция-
ми, положениями, выводами.  
При изучении литературы можно рекомендовать делать руко-
писные или электронные выписки основных положений, теоретиче-
ских выводов, определений, доказательств, статистических данных и 
т.п. Записи лучше сразу систематизировать по разделам плана и снаб-
жать полным библиографическим описанием источника. Это облегчит 
оформление сносок и списка использованных источников. 
Сбор и анализ фактических данных по проблеме. Для написа-
ния качественной курсовой работы нужны не только литературные 
источники, но и фактические материалы. Они могут быть представле-
ны официальными статистическими показателями федерального, ре-
гионального или международного уровня, данными бухгалтерской от-
четности конкретных хозяйственных субъектов, материалами 
социологических исследований, проведенных как известными социо-
логическими институтами и организациями (например, ВЦИОМ, «Ле-
вада-центр» и др.), так и проведенных студентом самостоятельно, фак-
ты хозяйственной жизни. Фактические данные необходимы в курсовой 
как для иллюстрации рассматриваемых явлений, так и для самостоя-
тельного выявления тенденций и закономерностей хозяйственной 
жизни анализируемых объектов. На базе имеющихся статистических 
характеристик также могут быть самостоятельно рассчитаны показа-
тели, построены модели, которых в источниках обнаружить не уда-
лось. Фактический материал, приводимый в курсовых работах, должен 
быть обязательно проанализирован в тексте работы. Он приводится 
обязательно со сносками на источники и может быть оформлен в таб-
лицах или рисунках (графики, диаграммы) (см. на сайте университета 
«Общие требования к учебным текстовым документам»). В особенно-
сти это относится к динамическим рядам, отражающим изменение по-
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казателей за ряд лет, структуре явлений и ее изменениям. Отдельные 
факты могут быть приведены в тексте курсовой работы.  
К сбору фактического материала следует подходить вниматель-
но. Выписывать нужно только те данные, которые имеют прямое от-
ношение к теме, но не все, а наиболее важные, типичные, сопостави-
мые, помогающие раскрыть вопросы темы. Данные должны быть 
достоверными и обязательно включать последнюю по доступности 
информацию. Источниками их получения могут быть правительствен-
ные постановления и решения, указы Президента РФ, регулярно и пе-
риодически издаваемые статистические сборники и справочники (на 
бумажных носителях или их электронные версии), журналы и газеты, 
приложения к ним, официальные сайты организаций и учреждений, 
органов государственного управления, исследовательских институтов, 
различные информационные бюллетени и обзоры по экономическим 
вопросам, отчетные данные предприятий, включая данные по откры-
тым акционерным обществам, которые являются открытыми, в соот-
ветствии с их юридическим статусом.  
Осуществление необходимых расчетов и анализ их 
результатов при выполнения курсовой работы магистрант должен 
продемонстрировать не только умение найти необходимые 
фактические данные, но и провести при необходимости собственные 
экономические расчеты. Это могут быть аналитические и оценочные 
показатели как микро, так и макро уровня, характеризующие 
анализируемые процессы. Расчеты могут осуществляться: во- первых, 
по известным показателям и известным методикам; во-вторых, по 
известным показателям, но по альтернативным методикам (в том 
числе предложенным студентами); в-третьих, по предложенным 
студентом показателям и методикам. В любом случае необходимы 
разъяснения методик и ссылки на их источники.  
Результаты расчетов обязательно должны быть прокомменти-
рованы, проанализированы. При этом целесообразно использовать 
обоснованные методы анализа из арсенала, изученного в таких 
дисциплинах как «Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Орга-
низация исследовательской деятельности», «Финансовая система РФ», 
«Информационные технологии в финансовом секторе». 
Написание и оформление курсовой работы. После того, как 
собран и обработан фактический материал, произведены необходимые 
расчеты, можно приступать к написанию курсовой работы. Структура 
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курсовой должна содержать все обязательные компоненты определен-
ной последовательности (см. раздел 3 данных методических указаний). 
Текст должен быть самостоятельным и исключать большие заимство-
вания. Приводимые цифры и факты, цитаты необходимо снабжать 
сносками.  
Как говорилось выше оформление курсовой работы осуществля-
ется единообразно, в соответствии общими требованиями к учебным 
текстовым документам, размещенным на сайте университета. 
 Завершенная и оформленная курсовая работа представляется в 
установленные сроки на кафедру для нормоконтроля, затем передается 
научному руководителю для рецензирования.  
3. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ  
И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ  
ЕЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ 
Курсовая работа представляется в виде последовательного из-
ложения всех теоретических, организационно-технических и экономи-
ческих аспектов в рамках выбранной темы. Объем курсовой работы, 
направления подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), 
как правило, должен составлять 40-50 страниц. 
Структура взаимосвязанных разделов, их содержание и объем 
зависят от темы курсовой работы. 
Темы по дисциплине «Государственное регулирование финан-
совой деятельности» носят научно-исследовательский характер, исхо-
дя из этого рекомендуется следующая примерная структура курсовой 
работы: 
 
 Введение 2-3 страницы 
1. Теоретическая глава 11-15 страниц 
2. Исследовательская глава 15-20 страниц 
3. Рекомендательная глава 6-10 страниц 
 Заключение 3-4 страницы 
 Список литературы 3-4 страницы 
 Приложения  
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Каждая глава и каждый раздел должны обязательно иметь четко 
сформулированный заголовок. Примерный вариант содержания кур-
совой работы представлен в Приложении Б. 
Рассмотрим более подробно содержание каждой главы. 
Введение 
 
Во «Введении» необходимо последовательно изложить следую-
щие вопросы: 
1) обоснование актуальности и практической значимости вы-
бранной темы; 
2) описание места и роли темы в решении задач хозяйствующе-
го объекта или экономической системы; 
3) четко сформулировать основную цель и задачи, обеспечива-
ющие достижение поставленной в курсовой работе цели; 
4) обозначить предмет и объект исследования. 
 
1. Теоретическая глава 
 
Теоретическая глава должна содержать теоретические основы 
исследуемого вопроса. В ней проводится теоретическое обоснование 
выбранной темы, то есть раскрывается экономическая сущность ос-
новных категорий, составляющих предмет научного исследования, 
выполняется теоретический анализ фактического состояния проблемы, 
обзор литературных источников с обоснованием точки зрения студен-
та на данную проблему. 
Если по теме курсовой работы существуют различные позиции 
ученых-экономистов или имеются различные способы практического 
решения данной проблемы, то студент должен определить свое отно-
шение, сформулировать свою позицию, обосновать свою точку зрения. 
В этом случае обоснование должно быть развернутым и иметь практи-
ческое подтверждение в последующих главах работы. 
Теоретическая глава служит основой для проведения экономи-
ческого анализа фактических данных объекта исследования во второй 
главе курсовой работы и тесно с ней взаимосвязана, поэтому должна 
содержать описание методики анализа предмета исследования. 
Кроме того, в теоретической главе должно содержаться описа-
ние возможных путей совершенствования, которые выработаны тео-
рией и практикой экономики в рамках рассматриваемой темы. 
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Глава должна заканчиваться выводами или краткими обобщени-
ями по теории изучаемой проблемы. 
 
2. Исследовательская (аналитическая) глава 
 
В исследовательской (аналитической) главе студент выполняет 
анализ фактического состояния проблемы по предмету исследования. 
Анализ и оценка состояния предмета исследования выполняется на 
материалах официальных органов статистики и данных действующего 
предприятия, выбранного в качестве объекта исследования. 
В ходе работы над данной главой магистрант должен выполнить 
расчет тематических показателей за последние 3-5 лет, выявить тен-
денции их изменения и определить факторы, которые влияют на теку-
щее состояние и динамику развития изучаемого объекта. Динамику 
показателей целесообразно представить в виде таблиц, диаграмм, гра-
фиков и рисунков. 
В данной главе студенту следует использовать всю систему ме-
тодов экономического анализа: метод экономических группировок, 
метод прямого счета, индексный или метод сравнений, цепных под-
становок и т.п. 
При проведении анализа по теме курсовой работы рекомендует-
ся соблюдать последовательность действий, представленную в табл. 1. 
 
Таблица 1. Последовательность анализа по теме курсовой работы 
1 этап Краткое описание цели и виды анализа, раскрывающего со-
держание темы курсовой работы 
2 этап Разработка логической структурной схемы анализа по теме 
курсовой работы, учитывающей специфику исследуемой 
проблемы, реальность сбора информации и расчета показа-
телей 
3 этап Сбор и обработка исходной информации, необходимой для 
анализа по теме курсовой работы 
4 этап Расчет, систематизация и анализ показателей, 
характеризующих фактическое состояние исследуемой 
проблемы 
5 этап Систематизация выявленных недостатков, причин и 
резервов повышения эффективности 
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Анализ должен включать поэтапное исследование проблемы, за-
явленной в теме курсовой работ. Темы по дисциплине «Государствен-
ное регулирование финансовой деятельности» затрагивают наиболее 
актуальные и сложные экономические процессы, для которых харак-
терно отсутствие единственно правильной точки зрения. Магистрант 
должен изучить точки зрения различных ученых на проблему, рас-
смотреть все существующие подходы к ее решению и сформировать 
комплексную программу исследования, которая будет способствовать 
наиболее объективному решению указанной проблемы с учетом спе-
цифических особенностей деятельности предприятия – объекта иссле-
дования. 
Таким образом, соблюдение предлагаемых рекомендаций позво-
лит студенту магистратуры выполнить главные требования, предъяв-
ляемые к исследовательской части курсовой работы: 
 анализ должен быть комплексным и охватывать все основ-
ные сферы деятельности исследуемого объекта; 
 изложение аналитических материалов должно быть систем-
ным и четким, с максимальным использованием аналитиче-
ских таблиц, расчетов, схем, графиков; 
 особое внимание в анализе должно быть уделено анализу 
блока вопросов, связанных с темой курсовой работы; 
 результаты анализа должны оформляться выводами; 
 сформулированные выводы по аналитической главе должны 
быть основой для последующих предложений, сформулиро-
ванных в рекомендательной части; 
В заключение данной главы магистрант формулирует оценку 
достигнутого уровня развития объекта исследования, выявляет име-
ющиеся недостатки и дает экономическую оценку динамики его раз-
вития. 
 
3. Рекомендательная глава 
 
Содержание проектной главы курсовой работы характеризует 
степень и качество выполнения поставленных во введении задач. Ос-
новная задача студента предложить возможные рекомендации и пути 
решения, выявленных во второй главе проблем с обязательной увязкой 
с объектом исследования. 
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Для решения данной задачи необходимо разработать не менее 
двух рекомендаций или рассмотреть имеющиеся перспективные 
направления, заданные указами и постановлениями правительства РФ, 
органов местного самоуправления и т.д. Рекомендации разрабатыва-
ются на основе выявленных в аналитической части курсовой работы 
недостатков, причин их возникновения и существующих внутрипро-
изводственных резервов. Предложенные рекомендательные мероприя-
тия должны носить реальный характер, базироваться на научно-
технических прогнозах развития отрасли. 
Рекомендательная глава обязательно включает обоснование це-
лесообразности каждого мероприятия, подробное описание сущности 
проектных действий, оценку экономической эффективности меропри-
ятий и характеристику работ по подготовке к практической реализа-
ции. 
Рекомендации по возможности подкрепить конкретными эконо-
мическими расчетами, подтверждающими их эффективность, то есть в 
третей части должны быть приведены все расчеты с подробными по-
яснениями и ссылками на источник используемой информации.  
Глава должна заканчиваться обоснованием возможных послед-





В заключении должны быть представлены развернутые выводы, 
формулируемые на основе положений, содержащихся во всех главах 
работы. Кроме того в заключении отражается степень решения по-
ставленных задач, обобщаются полученные результаты, указывается 





Приложения являются вспомогательной вариативной частью 
курсовой работы. На все приложения должны быть ссылки в тексте. 
Объем и содержание приложений не регламентированы и зависят от 
выбранного магистрантом творческого подхода к написанию курсовой 
работы. В приложение могут быть вынесены объемные таблицы с ис-
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ходными данными, графики, рисунки, схемы, наличие которых обу-
словлено логикой изложения заявленной темы и необходимо для ее 
полного раскрытия. 
Каждое приложение оформляется на отдельном листе, по центру 
которого должно быть напечатано слово «ПРИЛОЖЕНИЕ». Приложе-
ние обозначается прописными буквами русского алфавита, начиная с 
буквы «А» (за исключением букв Ё, З, Й, О, ЧЮ Ъ, Ы, Ь). 
Каждое приложение обязательно должно иметь индивидуальное 
название, отражающее его содержание. Название приложения печата-
ется по центру на строчку ниже после номера приложения. 
Например – ПРИЛОЖЕНИЕ А. 
Текст приложения при необходимости может быть разделен на 
разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруются араб-
скими цифрами в пределах каждого приложения. При этом перед но-
мером ставится буквенное обозначение данного приложения. 
Например – «…четвертый раздел приложения В имеет обозна-
чение В.4». 
 4. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Студент магистратуры должен иметь в виду, что руководитель 
имеет право изучать и рецензировать курсовую работу в течение 10 
рабочих дней. По результатам проверки преподавателем дается рецен-
зия на работу в письменной форме, которая содержит оценку следую-
щих элементов выполненной курсовой работы: 
 соответствие структуры работы и содержания курсовой 
утвержденной теме; 
 достаточность и новизна источниковой базы работы; 
 полнота раскрытия темы и системность изложения материа-
ла; 
 оснащение работы фактическими материалами и их каче-
ство: 
 наличие собственных расчетов и их достоверность; 
 наличие ошибочных суждений, недостоверных или некор-
ректных фактов, ошибочных расчетов, неудачной интерпре-
тации фактов и результатов расчетов и т.п.; 
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 степень самостоятельности в выполнении курсовой; 
 наличие в курсовой элементов научного исследования и 
возможность презентации его результатов в научных сту-
денческих мероприятиях; 
 соответствие оформления работы стандартам Самарского 
университета.  
Итоговый вывод рецензента заключается в том, допущена ли ра-
бота к защите (указывается предварительная оценка по представлен-
ному на рецензирование тексту) или не допущена. Курсовая работа, 
которая не отвечает требованиям и правилам, сформулированным в 
данной методической разработке, представляющая собой механиче-
ское переписывание (сканирование, копирование) какого-либо источ-
ника и тем более воспроизведение текста другой курсовой работы, 
оценивается «неудовлетворительно» и не допускается к защите. В 
этом случае студент обязан представить на рецензирование новый ва-
риант курсовой работы, в котором учтены недочеты, указанные в ре-
цензии. Повторно выполненная работа сдается с первым вариантом 
курсовой работы и рецензией на нее.  
Если в рецензии имеются замечания, которые не ясны студенту 
или, на его взгляд, неправомерны, необходимо с помощью преподава-
теля уяснить суть замечаний, а в ходе защиты курсовой работы приве-
сти дополнительные доказательства для обоснования своей позиции. 
Защита курсовых работ происходит в сроки, назначенные ди-
ректором института экономики и управления, а ее форма определяется 
научным руководителем, включая возможность беседы, публичного 
выступления с презентацией материалов курсовой, в том числе в фор-
ме конференции. Магистрант, успешно презентовавший свою работу и 
ответивший на вопросы, получает одну из положительных оценок, но 
не выше, чем оценен текст в рецензии. В случае неудачной защиты 
предварительная оценка может быть снижена.  
Оценку «отлично» получают те студенты, работы которых со-
держат элементы научного творчества, дается самостоятельный анализ 
фактического материала, проводятся самостоятельные расчеты, дела-
ются выводы на основе глубоких знаний экономической литературы 
по данной теме. Презентация выводов исследования, успешные ответы 
на вопросы, представление материалов исследования на научных кон-
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ференциях, публикация результатов исследования – весомые аргумен-
ты в пользу отличной оценки. 
Оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе показан высо-
кий уровень знания теории, полно и всесторонне освещаются вопросы 
темы, включая ее оснащение фактическими материалами, но нет 
должной степени творчества. Во время защиты курсовой студент, пре-
тендующий на оценку «хорошо», должен свободно ориентироваться в 
теме и давать правильные ответы на вопросы.  
Оценку «удовлетворительно» студент получает в случае, когда 
в работе правильно освещаются вопросы темы, но нет умения логиче-
ски стройного изложения материала, самостоятельного анализа лите-
ратуры, содержатся отдельные ошибочные положения или имеются 
другие замечания частного характера. При защите студент ориентиру-
ется в большинстве заданных вопросов. 
«Неудовлетворительно» оценивается защита работы, когда сту-
дент не может ответить на замечания рецензента, не владеет материа-
лом работы, не в состоянии дать объяснения выводам и теоретическим 
положениям данной проблемы. В этом случае студенту предстоит по-
вторная защита.  
Студент магистратуры, не представивший работу в срок, не до-
пущенный к защите или не защитивший курсовую, имеет академиче-
скую задолженность, которая должна быть ликвидирована в преду-
смотренные деканатом сроки.  
Курсовая работа студенту не возвращается и хранится на кафед-
ре. Оценка выставляется в ведомость и зачетную книжку. Тема курсо-
вой работы и оценка за нее вносятся в Приложение к диплому. 
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Основная литература 
1. Гузнов, А.Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом 
рынке в Российской Федерации: учеб. пособие для бакалавриата и 
магистратуры / А.Г. Гузнов, Т.Э. Рождественская. – М.: Юрайт, 
2018. – 438 с.  
2. Тюкавкин, Н.М. Основы государственного регулирования эконо-
мика: учеб. пособие / Н.М. Тюкавкин, М.Е. Цибарева. – Самара: 
Самарский университет, 2012. 
 
Дополнительная литература 
3.  Никитина, Т.В. Финансовые рынки и институты : учебник и прак-
тикум для прикладного бакалавриата / Т.В. Никитина, А.В. Репета-
Турсунова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 118 с 
4. Региональные и муниципальные финансы: учеб. и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / Л.Л. Игонина [и др.] ; под ред.  
Л.Л. Игониной. – М.: Юрайт, 2018. – 480 с. 
5. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования эконо-
мики. Теория и практика : учебник для магистратуры / Е.В. Марки-
на [и др.] ; под ред. Е.В. Маркиной, Л.И. Гончаренко, М.А. Абрамо-
вой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 486 с.  
6. Сафонов, М.С. Государственные корпорации и общественные фи-
нансы: монография / М.С. Сафонов. – М.: Институт реформирова-











Темы курсовых работ: 
 «Государственное регулирование финансовой деятельности» 
 
1. Основные функции регулирования финансовой деятельности 
Центральным Банком на современном этапе. 
2. Ретроспективы и современное состояние регулирования ва-
лютного курса. 
3. Необходимость государственного регулирования финансовой 
деятельности. 
4. Особенности кредитной политики ЦБРФ на современном 
этапе. 
5. Особенности налоговой политики на современном этапе. 
6. Особенности таможенной политики на современном этапе. 
7. Особенности регулирования на современном этапе. 
8. Государственное регулирование банковской деятельности в РФ. 
9. Особенности регулирования денежно-кредитной сферы. 
10. Особенности государственного регулирования бюджетных 
средств. 
11. Особенности государственного регулирования экономиче-
ского роста. 
12. Проблемы государственного регулирования экономики и 
способы их решения. 
13. Функции и полномочия банка России как мегарегулятора 
финансового рынка. 
14. Нововведения государственного регулирования федераль-
ной таможенной службы. 
15. Государственное регулирование финансового рынка в Рос-
сии на современном этапе. 
16. Государственное регулирование финансового мониторинга 
в России на современном этапе. 
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17. Государственный финансовый контроль в России: пробле-
мы совершенствования. 
18. Необходимость государственного регулирования экономики. 
19. Основы функционирования и порядок регулирования фи-
нансовой системы современной России. 
20. Государственное регулирование финансовой деятельности 
предприятий. 
21. Государственный бюджет в системе регуляторов финансо-
вой деятельности субъектов различного уровня. 
22. Бюджетная политика и бюджетное регулирование финансо-
вых потоков. 
23. Формирование и совершенствование механизма бюджетно-
го федерализма в РФ. 
24. Государственное регулирование финансов коммерческих 
предприятий и организаций. 
25. Пути совершенствование налоговых регуляторов в РФ. 
26. Оптимизация налогов как метод саморегулирования нало-
гового бремени предприятиями и организациями. 
27. Роль ЦБ России в государственном регулировании финан-
совых рынков. 
28. Государственное регулирование рынка страховых услуг. 
29. Государственное регулирование рынка денег и валютных 
отношений. 
30. Государственные ценные бумаги и операции с ними в каче-
стве регуляторов финансовой и экономической сферы. 
31. Государственное регулирование финансовой деятельности 




Тема: «Формирование и совершенствование механизма  




1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
1.1. Теоретические подходы к пониманию сущности, предпосылок и 
принципов бюджетного федерализма 
1.2. Модели бюджетного федерализма 
2. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА В РФ 
2.1. Этапы развития бюджетного федерализма в РФ 
2.2. Анализ соотношения бюджетов различного уровня и финансовых 
потоков их формирующих 
2.3. Анализ региональных трансфертов в бюджетной системе РФ (на 
примере Самарской области) 
2.4. Оценка бюджетной устойчивости региона 
3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОГО 
ФЕДЕРАЛИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
3.1. Основные проблемы реализации современной модели бюджетного 
федерализма в РФ 
3.2. Пути развития бюджетного федерализма в РФ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
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